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一、攻擊( attack hit) 
除發球和攔網外，所有將球擊向對區
的動作都是稱為攻擊。其結果為: (一)得
分 。 (二)失誤。(三)無效 。
(一)得分:指攻擊直接得分或造成攔網
及防守產生失誤無法將球回擊，稱




























的動作。發球時球拋起或離手後 (toss of 
release) ，必須用單手或單臂的任何部位將
之擊出。其結果為: (一)得分。(二)失





















































































































舉球、接發 符號 6 
。 ß 球、防守 技術表現 優良 車交女子 失誤
發球 符號 6A 6V ß 
技術表現 得分 無效發球 失誤
攔網技術表 符號 B T S ß 
現 技術表現 得分 攔網彈起 無效 失誤
攻擊 符號 6K 6 后6 后o 戶b
技術表現 得分 無效 拉卡車罔 出界 攔阻成功
其他表現 符號 ( 1 ) (t) 22 : 24 (SUB ) 15 : 1 
內容 得分 暫停 換人
記錄方式 內容
6-7-8K (1) 6 號選手優良接發球→7 號選手優良的舉球→8 號選手攻擊得分 。
jlv 9 選手發球無效 。
11T 11 號攔網球彈起。
。-7-~ 6 號選手較好的防守→7 號選手優良的舉球→8 號選手攻擊掛網 。
6-,;( 6 號選手較好接發球→7 選手舉球失誤。
備言主 (B) Blocking. (b) Blocked. (K) Kill. (0) Hit out. (A) Ace. (T) Touch. (t) 
Time out. (S) Stuffblock. (n) Hit into net. 
二、進階記錄方式
(一 ) 接發球及防守技術表現分類為:
。、 1 、 2 、 3 。 其表現為:
63 : 6 號選手優良好接球，球隊可
以組織進攻 。
62 : 6 號選手較好接球，可修正球
及後排進攻 。
表二 :舉球區域劃分表
前排區域 第 1 區 第 2 地區
後排區域 C 區
61 : 6 號選手較差接球，無法組織
進攻。
60 : 6 號選手接球失誤
(二)舉球的技術表現分類為:以球場 3m
攻擊線區分為前、後兩區 。 前區寬
度 9m 區分為 5 等區域 。 後區寬度
9m 區分為 3 等區域(如表二)。
第 3 區 第 4 區 第 5 區
B 區 A 區
內容 i 5 :7 號選手由第 1 區傳球至第 5 號區組織進攻 。
7 41 :7 號選手由第 4 區傳球至第 1 號區組織進攻 。
7
2 
A 7 號選手由第 2 區傳球至 A 區組織進攻 。




6 T 2 6 號選手攔網在 2 號區域球彈起 (touch) 繼續比賽。
6/9S2 6 號及 9 號選手組合攔網無效在 2 號區域 。















9k 5 9 號選手攻擊得分，球落在 5 號防守責任範園。
9 4 9 號選手攻擊無效，球落在 4 號防守責任範園 。
9t5 9 號選手攻擊被攔田 。




2. 技術表現: (A) 得分、 (N) 掛
網 (0) 出界(/)無效球。















備註:跳躍發曲墜球 (jump serves) 、跳躍發飄球(jump f10at serves )、












8JN - (1) 
8 號選手發飄浮球，得分，球落在 4 號區域。( 1 ) 
8 號選手跳躍發曲墜球，發球掛網。
83 _11 25 -9K1 (2) 8 號選手優良接發球。 11 號選手在第 2 區舉球至第 5 區。 9 號選
手攻擊得分，球落在 1 號防守責任區。 (2)
5f4 
6B 3 /(2) 
92 -1131 -125 
5 號選手發飄浮球，球落在 4 號區域發球無效
6 號選手在第 3 區攔網失誤。一(2)
9 號選手較好的接發球。 11 號選手在第 3 區舉球至第 1 區。 12
號選手攻擊無效， 5 號選手防守成功。
12/6T4 12 號與 6 號選手攔網 TOUCH' 在第 4 區。
83 -1 e3 一的一(3) 8 號選手優良接球。 11 號選手在第 3 區舉球至第 3 區。 6 攻擊被
阻擋，攻擊失誤。一(3)
(t)2:3 暫停比數， 2 比 3
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